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тим менший ВВП, нижчий розмір середньомісячної заробітної плати, що є парадоксом. Звідси 
можна зробити висновок про формальне ставлення  профспілкових  об’єднань  та  роботодавців  
як до укладання і змісту зазначених угод, так і до їх дотримання. Невиконаними часто лишаються 
положення, що стосуються виплати та підвищення заробітної плати, а також відповідальності за 
затримку виплати заробітної  плати.  
Отже,  існуюча  в  Україні  модель СД не є ефективною, а законодавча база, що його регулює, 
потребує вдосконалення. Підвищення  ефективності  соціального діалогу неможливе  без  
співпраці,  спільних  консультацій  і  особливо  організації контролю за виконанням прийнятих 
рішень в результаті переговорних процесів. На даний час необхідно подолати формалізм під час 
укладення колективних угод і договорів, наповнити їх конкретним змістом та посилити  
відповідальності  сторін  за  їх  виконання.  
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Термин «стимулирование» происходит от слова «стимул» (от лат. «stimulus»), которое перво-
начально использовалось в значении «остроконечная палка, которой погоняли животных» [1]. В 
толковом словаре стимул определяется как «побудительная причина, толчок; заинтересованность 
в совершении чего–н.» [2]. В научном исследовании стимулирования в случае отождествления 
стимула и побудительной причины, стимула и заинтересованности происходит упрощение иссле-
дуемого объекта, что, в частности, может привести к получению излишне идеализированных вы-
водов. 
В самом общем плане под стимулами понимаются «внешние обстоятельства, воздействующие 
на поведение человека» [3, с. 297]. Целью использования стимулов в управлении производством 
товаров интенсивного обновления является повышение заинтересованности работников в трудо-
вой активности. Поясним, что товары интенсивного обновления – это товары, изначально предна-
значенные для такого потребления, при котором их замена происходит задолго до момента их 
полного физического износа или физический износ происходит очень быстро по причине агрес-
сивной технологической среды, для эксплуатации в которой они предназначены [4, с. 278]. Обра-
тившись к научной экономической литературе, можно найти более развернутые определения и 
описание сущности стимулов, как, например, «совокупность внешних относительно субъекта об-
стоятельств, побуждающих человека определить направленность поведения (осознать свои эко-
номические интересы — Т. С.), показывая преимущества и недостатки, которые могут возникнуть 
в результате» [5, с. 153]. Автор прямо указывает на направленность стимулов — повышение заин-
тересованности субъектов в определенном трудовом поведении. Об этой же характеристике гово-
рит и В. М. Шепель, определяя стимул как «внешнее воздействие, которое обостряет в сознании 
человека какие–то значимые для него потребности и интересы» [6, с. 127]. 
Обратимся к толковому словарю русского языка для выяснения сущности понятия «заинтере-
сованность». Согласно словарю В. И. Даля, «заинтересовывать кого–либо» — значит «занять, 
привлечь внимание», «заинтересовываться» — «заняться, принять участие» [7, с. 961]. В словаре 
С. И. Ожегова содержится следующее определение: «заинтересовываться» — «проявить, почув-
ствовать интерес к кому–чему–н.» [2]. Заинтересованность и интерес — тесно связанные, но не 
тождественные экономические категории. Заинтересованность представляет собой осознанный 
экономический интерес. В литературе по этому поводу отмечается, что «правильность осознания 
работниками и производственными коллективами объективных экономических интересов имеет 
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большое значение для активизации их деятельности, для обеспечения ее направленности в нужное 
для общества русло, для наиболее полной реализации экономических интересов как движущих 
импульсов развития общественного производства» [8, с. 22].  
Экономическое симулирование является особым видом экономических межсубъектных отно-
шений. С. Ю. Солодовников подчеркивает, что «при достаточно глубоком рассмотрении любого 
экономического отношения в основе его всегда обнаруживается социальный обмен деятельно-
стью. Прогресс человеческого общества неразрывно связан с оптимизацией этого обмена, крите-
рием которого выступает снижение транзакционных издержек» [9, с. 5]. В основе любого соци-
ального обмена деятельностью лежит интерес, поэтому важным элементом системы экономиче-
ского стимулирования является субъект и объект стимулирования. Субъектами экономического 
стимулирования могут выступать государство, отраслевые органы управления, руководство пред-
приятия и т.д. Объектами стимулирования являются отрасль, предприятие, руководство предприя-
тия, трудовой коллектив, работник и т.д. Цель стимулирования, как правило, заключается в разви-
тии производственной системы, т.е. в таком качественном изменении системы, которое позволяет 
говорить о том, что она прогрессирует.  
Любая производственная система состоит из двух важнейших составляющих — структура си-
стемы и ее элементы. Для того чтобы система развивалась, управление должно быть направлено 
на совершенствование как связей и отношений, т.е. структуры производственной системы, так и 
самих элементов системы, т.е. на повышение трудового потенциала предприятия. Технико–
технологическая структура производства меняется под влиянием новых технологий, принципов 
производства, которые также меняются людьми, обладающими вполне определенными интереса-
ми. Любая производственная задача может быть реализована только благодаря труду человека, 
обладающего набором компетенций и мотивацией. Структура производственной системы может 
развиваться только под воздействием человеческого фактора. Таким образом, любое изменение 
производственной системы – как развитие ее человеческого потенциала, так и прогресс технико–
технологической структуры – зависит от компетенций и мотивации людей, эту систему образую-
щих. Поэтому стимулирование производства товаров интенсивного обновления в конечном счете 
направлено на трудовую активность людей. Человеческие ресурсы при этом могут выступать как 
основная движущая сила развития системы, так и ограничительный фактор, когда, например, су-
ществует недостаток компетенций или не найдена точка пересечения их интересов с интересами 
субъектов стимулирования. Противоречие экономических интересов проистекает «главным обра-
зом из возможности одними социальными группами присваивать себе труд других» [10, с. 35], по-
этому поиск баланса интересов сам по себе является архисложной задачей. 
Стимулирование направлено на создание таких условий, в которых работники, реализуя свои 
экономические интересы, действовали бы в интересах субъекта стимулирования. Взаимосвязь 
экономических интересов работников и конечных производственных результатов, а также осозна-
ние ими своих интересов повышается через применение различных форм экономического стиму-
лирования. Установление взаимосвязи между реализацией экономических интересов субъектов 
производственной системы и конечными производственными результатами в целях повышения их 
трудовой активности является компонентом системы экономического стимулирования.  
Таким образом, стимулирование производства товаров интенсивного обновления можно опре-
делить как систему организации экономических отношений по поводу предоставления или обеща-
ния предоставления работнику благ, обеспечивающих удовлетворение его потребностей, за прила-
гаемый труд с целью развития систем производства товаров интенсивного обновления. Важней-
шими задачами экономического стимулирования являются: создание или адаптация персонифи-
цированной системы показателей, позволяющей оценить результаты труда; установление взаимо-
связей между достижением работниками этих показателей и вознаграждением; осознание работ-
никами этих взаимосвязей и рост трудовой мотивации на этой основе.  
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Главной целью политики коммерческого банка в сфере управления активами и пассивами явля-
ется поддержание оптимальной структуры активов и пассивов, обеспечение соответствия сумм, 
сроков и валюты привлечения и размещения ресурсов. Цели и принципы управления активами и 
обязательствами основываются на стратегии банка и основополагающих принципах политики 
управления активами. 
В системе финансового менеджмента одним из важных направлений является эффективное 
управление активами и пассивами коммерческого банка. 
Метод распределения активов или метод конверсии средств заключается в сопоставлении по 
срокам и суммам активов и пассивов. 
Данный метод предполагает, что в зависимости от вида привлеченных средств должны быть 
определены не только нормы их резервирования в ликвидные активы, но и конкретные способы и 
сроки размещения данных ресурсов. 
Этот подход в большей мере соответствует требованиям рыночной экономики, основывающей-
ся на строгой дифференциации предпринимательской деятельности и материальной ответственно-
сти за результаты работы. Уставный капитал должен использоваться для создания капитального 
имущества банка, вклады до востребования – для быстротекущих активов и т.д. 
Метод конверсии средств связан с тем, что он повышает ответственность каждого подразделе-
ния и руководства банка за эффективность принимаемых решений и результативность соответ-
ствующих операций. Кроме того, с помощью этого метода можно внедрить гибкие системы сти-
мулирования отдельных сотрудников и департаментов банка за достижение высоких показателей 
в работе. Такие методы применяются в большинстве банков зарубежных стран и подтверждают 
высокую степень полезности. 
Метод общего фонда средств наиболее применим в условиях стабильной внешней среды, так 
как его успешное использование зависит от следующих показателей: 
o относительно небольшое варьирование процентных ставок; 
o состав пассивов банка остается достаточно стабильным и его легко прогнозировать; 
o большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бессрочных вкладов, ко-
торые, как правило, представлены остатками средств на счетах юридических и физических лиц. 
При одновременном выполнении этих трех условий топ–менеджеры банка могли считать пас-
сивную сторону баланса заданной величиной и уделять более внимание активам банка. 
В модели общего фонда средств для осуществления конкретной активной операции не имеет 
значения, из какого источника поступили средства. Эта модель ориентирована на управление ак-
тивами и не учитывает структуру привлеченных средств. Поэтому недостаточно эффективна для 
контроля качественных показателей активов баланса, в частности ликвидности банка. 
Работа коммерческих банков осуществляется в условиях постоянно изменяющейся конъюнкту-
ры товарных и денежных рынков. Это требует гибкого управления активными операциями банков. 
Целью такого управления является достижение необходимой прибыли и рентабельности. Исходя 
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